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Trabalhos acadêmicos 
CASTRO, Maria de Fátima Coelho. Avaliação de produtos de informação jurídica do 
Tribunal da Cidadania : um enfoque da Ciência da Informação. Brasília, 2016. 330 p. 
Tese (Doutorado - Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade de 
Bras í l ia , 2016. Disponível em: <ht tp ://reposi tor io .unb.br/bi ts t ream/
10482/21108/1/2016_MariaFatimaCoelhoCastro.pdf>. 
Trata do uso e usabilidade de produto de informação jurídica da Biblioteca 
Ministro Oscar Saraiva do Superior Tribunal de Justiça (STJ), disponível na 
web, com enfoque da Ciência da informação considerando que a utilização de 
técnicas e metodologias adequadas para avaliação de produtos de informação 
confere visibilidade à biblioteca no universo jurídico. Aplica a Metodologia para 
Avaliação de Produtos e Serviços de Informação desenvolvida pelo Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, com enfoque no 
usuário, no estudo da Biblioteca Digital Jurídica, BDJur, que disponibiliza 
informação doutrinária e legislativa cujo conteúdo visa subsidiar a atividade 
judicante do Tribunal, compreendendo três procedimentos: a) avaliação 
qualitativa com base na abordagem do trinômio operacional do Sense-
Making, de Brenda Dervin, com entrevistas estruturadas, analisando-se os 
resultados com a técnica dos Incidentes Críticos de John C. Flanagan, para 
obter a visão contextualizada das práticas informacionais do usuário assessor 
de ministro e as condições de uso da BDJur; b) avaliação quantitativa com 
questionário eletrônico, para conhecer o grau de satisfação dos assessores e 
a extensão do acesso e uso da BDJur; c) aplicação das heurísticas de Jakob 
Nielsen para avaliação da usabilidade da BDJur ou, interação homem-
máquina. A análise qualitativa trouxe a lume a vivência, no contexto do STJ, 
da situação, lacuna e uso da informação no trabalho do assessor de análise e 
fundamentação dos temas jurídicos nos processos judiciais, com doutrina, 
legislação e jurisprudência, além de identificar incidentes críticos positivos e 
negativos relativos às três etapas do trinômio operacional. A análise 
quantitativa mostrou que há confiabilidade dos assessores na BDJur na busca 
e recuperação da informação jurídica, sendo utilizada em alguns casos, como 
fonte principal de informação para realização do trabalho. A análise de nove 
heurísticas como padrões de usabilidade apresentou resultado positivo para: 
clareza nas informações de navegação e conteúdo; linguagem objetiva; 
autonomia das ações realizadas no sistema; e, padronização e identidade 
visual. Foram obtidos menores índices para as heurísticas referentes a 











mensagens de erro e, navegação autoexplicativa. Ficou evidenciado que a 
busca de informação na BDJur pelo assessor de ministro, concorre para 
subsidiar a atividade judicante no Tribunal. A combinação das três abordagens 
da metodologia forneceu maior consistência e integridade dos resultados, com 
enfoque no assessor de ministro como usuário da BDJur, sobre a relação 
entre a necessidade e busca de informação jurídica e a atividade judicante 
desempenhada nos gabinetes de ministro no trabalho do assessor, e sobre o 
impacto da informação jurídica na atividade judicante do STJ.  
MARINS, Roberta Penha e Silva. Análise de atos normativos: o caso da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). Brasília, 2016.104 p. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) 
– Universidade de Brasília, 2016. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/
10482/20014/1/2016_RobertaPenhaSilvaMarins.pdf>. 
Apresenta pesquisa sobre a análise dos atos normativos emanados pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sob o ponto de vista do usuário 
da informação. O objetivo geral da pesquisa é comparar a estratégia de 
pesquisa que os servidores da Aneel utilizam no momento da busca de atos 
normativos por meio do sistema de busca da Agência com os 
comportamentos de busca apresentados na literatura, a fim de elicitar 
convergências e demonstrar inconsistências na representação de conteúdo do 
ato normativo. A pesquisa teve como ponto de referência o trabalho realizado 
dentro do Centro de Documentação da Agência com o tratamento e 
representação de atos normativos e sua recuperação pelos servidores da 
agência e buscou insumos na literatura sobre análise documentária, 
informação jurídica, Sistemas de Recuperação de Informação e 
comportamento de busca do usuário de informação. Apresenta como método 
geral de pesquisa o Estudo de Caso descritivo e utilizou como como técnica 
de coleta de dados a observação e o protocolo verbal pensar alto. Os 
resultados demonstraram a dificuldade do usuário em recuperar os atos 
normativos e a constante comparação entre o sistema de busca utilizado na 
Aneel, o Sophia, com o buscador Google, que influencia o comportamento de 
busca dos usuários ao realizar as suas buscas no catálogo da biblioteca.
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